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LUlZi BRUNO SOARES2 
LA A D M ~ N ~ S T R A C ~ O N  URBAN~STICA MUNICIPAL DE LOS AÑOS 80 
En las elecciones municioales de 1989. la Coalición de Izouierda. sucialistalcomu- 
nista, obtuvo la mayuría absoiuta y sustituy'ó a la coalición de derechaque gobernó Lis- 
boa 10s diez años anteriores. 
Puede decirse que, al iniciar el año 1990, la Ctimara Municipal elegida tuvo que 
emverar de cero en el kea de la Administracion Urbanistica. No disponía de planos urba- 
nisiico actualizados. no exisiían estudios slstemiticos sobre la ciudad v sobre 10s ornhle- 
~ ~ .~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~~ 
mas urbanos, las estructuras tecnicas estaban envejecidas y desprovistas de ticnicos 
cualificados, 10s equipamientos y medios de trabajo eran anticuados o inexistentes y la 
administración urbanfstica estaba públicamente desacreditada. 
La dicada de 10s 80 fue un periodo en el que la coalicion de derecha aposró por la 
dinimica e iniciativa delos oromotores orivados. basindose en un marco de total nlibera- 
~ ~~~~~~ ~ ~ ~~ 
I L L ~ . I ~ I  ~ lb~n i t i~c i l , . .  ~ 1 1  C I ' C U ~ I  la ~ i A . l r a  \It~n.ctp;nl ~ j e r c ~ ~ i  un papcl s r . . u l ~ J ~ ~ o  y de 
~ p n y , ,  3 13 i n ~ i ~ i l l ~ \ a  p11vada. IJurante 10 anus 1.1 c~udsd  fuc rrpidn sin plnnn\ urhnliíru- 
cos y su gestión se fundamentú en el caauís~no y en la arb~tratiedad e la administración 
urbanística. centralizada en el Presidente de la Cimara. La ciudad llec6 a situaciones cn- 
ticas e insostenibles a finales de 10s 80. Además del agravamient'o dk 10s problemas de 
trifico, de la degradación del parque edificado, de la desorganiz;~ciÓn general y de 10s 
impactos incontrolables de 10s grandes proyectos inmobiliarios, el mercado inmobiliario 
entro en crisis y la falta de reglar o normas acabo por desorientar a 10s prop~os promoto- 
res privados. 
Lisboa, en la dicada de 10s 80, perdi6 cerca del 18% dc la población residente y con- 
tinu6 absorbiendo el terciario, concentrando la mitad del empleo de toda el arca metropo- 
litana. La relacion número de residentes por pueslo dt. trabajo 1leg:Ó a 1.13 y cada dia la 
poblaci6n de Lisboa se duplica pasando de 670.000 a casi 1.300.000 habivantes. 
La administración municipal de la década de 10s 80 llcvó a la ciudad a situaciunes 
críticas sin perspeccriva de soluciún, en un periodo en que Lisboa se encontraba afecrada 
por una grave crisis de identidad, motivada por el choque de las transfonnaciones histári- 
cas que supuso la descolonizaciÓn, como la desaparición de la influcncia y polarización 
de Lisboa sobre vastos temtorios de ultramar, las transformaciones políticas y sociales 
que modificaron el país después del 25 de abril de 1974, y la inteyración de Ponugal en 
107 
li1 Comunidnd Europea, que sit116 a 1.isboa frente a nuevas realidades e imprevistos em- 
bates para 10s que no estaba, y no est& preparada. 
Esta srtuaclón de cris~s profunda de la ciudad y de falta de ideas y de salidas se puso 
en evidencia a finales de la década de 10s 80, de tal forma que, en la campaiil electord de 
dicie~nbre de 1989, la  cucstión del filturo dc Lisboa y 10s prohlcmas urbnnísricos consti- 
tuíun el centro del debate oúblico v las fuenas oolíticas confrontaban. auiz i  oor mimera 
DAR CREDlBlLlDAD A LA ADMINISTRAC.ON MUNlClPALY REHABILITAR 
El. PI ANEAMIENTO URRANISTICO 
Para la Coalici611 de Izquierda era indispensdble dar una nuevd orienlaciun a I d  ciu- 
dud v a la administraci6n municioal. enrantizando a la Cimnra Municioal un nuevo , . -  
pro~agoni,mu cn I2  produc2ion dcl cspacio urbanu y cn 14 r e d u c ~ d n  de prublem~s urbi- 
11ir11cus. LUII b.t>c .I UIIJ Idcd u PIU)VL~U J; CI-UdJ. p:ttd CI .udl CIA ~n~d~apc~~arlblu. 1 
dar credihilidnd n las ~ro~oesrns  municipalesante 10s ciudatlanosy a los agentes I . . - 
urbanos, y 
-rehabilitar al planealniento municipal, tanto en 10s aspectos técnicos, como en 10s 
dc Iv prictica política y social. 
En esrc scnrido, se comcnz6 por orgnnizar e implcmcntar un cstrucrura dc planca- 
miento oara la ciudad basada en la realización simultánea e internlacionada de tres tioos 
clr. pl.c~~;.'cl P l v ~  t ~ i ~ , ~ ~ i g r c u  Jc L ~ s b w  (PtL!, ul PLI~ VIC-[UI MUIIICI~.I~ ,IIUhlJ. > i)h- 
nel y Pro)eclo$ Pnorlmrloc (PPP, Para u realilaaOn \e <re6 1111 nuev~  cil!tlilur:. rCcn~ 
ca, 1;1 Direcadn Jr. Planeamlcnto E,tralC:~co (DPE) cluc dcpcndL Jirc.c~amr.nre del k s i -  
dente de la Camara Mullicipal. 
En junio de 1992 se concluy6 el Plan Estratégico de Lisboa y lo  aprnhó la Cdmara 
Municipal; cn scptiembrc dc 1993 SC tinalizó el Plan Dircctor Municipal. Simultincamcn- 
te, SC real izmn 22 planos pormenorizados, prioritarios para divcrsas árcas de la ciudad. 
Como concr'eclbn de este conjunt0 de planos se recorlstruyeruli esuucturas 1Cc11icas de 
planeumiento, integrando ticnicos municipales y nuevos ticnicos conixatados, apoyados 
por consultores y equipos r6cnicos privados o de inslirucioncs univcrsilarias y dc invcsti- 
naci6n. L a  reaiización de 10s alanes se hizo. aor un lado. con la colaboraci6n dc diversos . 
Jeysnra~nc~~los IIIJIIICI~~~C'S icspo~~sdblc~ de arcds c jpcci l~caj  ~ l i i l ~ ~ u .  tq~lpdl l l lc l l lur  
Culecu\ J, E~pdc~o, Verdes y MeJlJ .4r11b1rnie. Sdnedl~enlo, \I\lendd, ProtecciOn CI 
vil, etc.) y, por olro, con la pwticipación, en e l  anilisis y dcbatc dc 10s cstudios y pro- 
puestas urbanísticas, de un amplio abanico de organizacbncs sociaics, culturales y eco- 
nomicas. de instituclones publicar y privadas. de investigadores y pro~notures, y de di- 
versos oreanismos aut6nomos. 
~~~~~ ~ ~ -  ~~~~ ~~ -~ ~~ 
I .>I ~mplzmenri~c~on d~ nllcs o;  proces~x 1le !rah:ilo ;I -1 Arc:, dl.1 pl:tnr;mucntu h:~ ,,un- 
rribt.ido a la apcrrura dc IJ C.ímnr3 Xlunicipal a lor cludadnnor pua Is dlscuc~on de lor 
problemas, delas soluciolies y de la toma de clecislones. Corrlo ionsccuencia dela apro- 
bsciún del Plan Estratieico de Lisboa. se constituvd un Conseio Cnnsultivn del Plan Es- 
- 
trar6e1co. con la reorcscntnci6n de casi un centens de cnt idaie~ o~iblieas v orivadas E l  I 
u ,~ . ~~ ~~ ~~~-~~~~ , -~ 
Consejo del Plan Cstratigicu analizó y emitio su parcccr, a bavés de una comis~on espe- 
cífica courdinada por el Rector de la Universidad Tecrlica de Lisbud. sobre las propueslas i . . 
finales del Pliln Director Municipal. ; 
Pero, a pesar de estos avanfes, la relaci611 de las estructuras municipales con la po- 
blnc16n v con la vida local es todavía muv difícil v deficiente. en relacion a los obictivos I 
de ln ~ i . t l l c i6n  L3 eslruclura rnun~c~psl.'muy p ~ k d a  para su ~IIIIUIISIO~I ,1113s de ~V.UUU 
flln.'ionanor), demactado ce~~I~a I~¿ada ) ULIUCII~IL~J~. puiu c~d l i l l i i l d i l  L I I~CNCU p c a  6 
func.on3r.u~ srn ~(~IIIU~CIÚII Ldcnlca,, y iunc~onlmdn con m61o<l1)~ y Ik~~i.l lc;l c~~~:IcIII.I~!,:I- 
. . . . 
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3." Un modelo de ordenación urbano: 
El rnodzl~~ Je (~rJcniaOn ~rhana ,  . ~ J ) . I L ~ I I ~ ~  al P l n  E.,~~JIC!~I.I, ) de,arrul l~d~~ en el 
Plan D~rcrtor Mt~nlc~p.ll. sc filndn~ncnrn .-o la nn~c t~ lac~ón  de cllnrrn nrcnc, las cllalcs co- 
rresponden a cuatro conccptos urbanlstlcos especlticos: 
- Área Central, u casco urbano, constltuida por el tejido urbano consohdado y con- 
sistente. Deherd consolidarse como centro de ciudad y como principal centro de la regi611 
metropolitana: 
- Coronh Urbana de Transición que Integra amplias áreas todavía no urbanizadas o 
en proceso de urbanización, infraestructuras de transportes, y espacios verdes y agrícolas. 
Esta corona ha de anicular el Area central de la ciudnd v el none del esoacio merro~olita- 
no, c<rableoiendo Iu conlinuidad urb~no/rcsidencial, l á a n 1 ~ u l h a 6 n  dei sistema dc'vans- 
portc n ~ e t ~ o y u l ~ r a ~ ~ o  cull el ~ C I I I I O  ) 12 ~ I ~ I C U I . I - I ~ I I  uc 1.1 C I I I U I I U I ~  \CIJC I I S I C I I I I U I I . C . I ~ J ~ .  
Vbagra (Chxnciru cremullem, [:rhdna. rntre A I  liren ccnrr~l  ) la coron:l urhana de 
transiciÓn,-se localiza una zona que deberi garantizar las articulaciones funcionales 
morfolóeicas fundamentales en la estructura de la ciudad. Incluve &as intersticiales v 
u 
jlc.,S Jc icerlruituricnin y icnu\dclún de grall cclllr~lldaJ. €11 1.1 ~Ctrlrnelrd, \'l\dgrl Ur 
hdna \e organizo cl A r c o T c r c ~ o n ~  y loc sistcm:~s dc cr~or~l~naclJn dc 10.; rrnn$poncs ~urh;: 
no-metropolitanos y regionales. 
-Arco Ribereño constituido por una estrecha franja, en la cua1 se decidcn las reluciu- 
nes entre la ciudad y el río. 
TRESTEMAS DEL PLAN DIRECTOR MUNICIPAL 
El PDM de Lisboa es un plan que privilegia la reorganización y la recuaiificación de 
la ciudud, contrariamente al plan anterior (1967) que se focalizaba en las grandes estruc- 
turas viarias y en la exp;msiún urbana. Asi, el PDM valora la ciudad existente y establece 
como principios de intervencih urbanística la rehahiliración de Areas históricas, la nes- 
tahilizaciónn del tejido urbano consolidado y el respeto por la morfologias y por la iden- 
tidud de 10s diversos teiidos v estructuras históricas de la ciudad. im~oniendo la reali- , , . 
/.J~IGII de ~ I J I I U ,  ) I ) I U ) C ~ U S  u r b a ~ ~ i ~ l ~ i u >  JC I I V U  y U I I I IU I I~ I~ I I  JCCUJ~US i 1.1 reesruc 
tur:uiSn inlzrns n a 13 con~lrucció~l de nU2\'3< 5!ea~ En ecle mnrcn grncrnl %e d~?clncnn 
tres remas que nata cl PDM: 
- estabilización del teiido urbano consolidado como revalorización de la función re- 
sidencial; 
- delimitación del terciari0 y de las actividades econdmicas como condici6n clave 
del ordenamiento de la ciudad; 
- defensa y valoración del medio ambiente urbano como condición de confortabili- 
dad, seguridad e identidad en el uso de la ciudad para sus habitantes. 
E.srubilizacidn del tejido urbano consolidado como revuloriracidn de lufuncidn residen- 
cial 
1.2 tonclon rc,rdenc1>1 ha sufr~do un proceso Jc J r . s c ~ l ~ l i i a r . u ~ ~  ) J C ~ \ J ~ U F I L ~ C I U I I  CII 
lo ciuddd pro\ocado pur. 11 subrc\alurd;1611 i ~ ~ r ~ ~ u b ~ l i a r i a  de  tro, uso\ en pnn1cul3r del 
terctarlo, d e g ~ d i c ~ ú n  del parqur de viviendac antiguns que no prcccnra son.iic~oncs dc 
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seguridad y confonabilidad frente a las exigenciaa de la de1nand.a actual; y la construc- 
c ~ ó n  de las nuevas áreas residenciales periféricas, urbanísticamente desintegradas y des- 
. 
calificadas. 
Ln ecstión urbanística municioal oermiti6. en las Últirl~as décadas. la sistemática sus- ~~. ~~ ~~~ ~~ 
utuc~ónode \ 1, lenda por act iv~dad~s tCrciilrio<, 10 cllnl provocn "I , a i l ~ d J  de 1111puItall1cb 
i r c ~ ~  del ca,ru ~rballu. ~ I I  1991 eustian en Llsbod 30.000 v ~ v ~ c r d a s  no O C I I P O ~ ~ C  ( I?% 
del parque residencial), la mayoría de las cuales estabari a la expectativa de ser transfor- 
madas para usos terciarios. De 1985 a 1990 la demanda de oficlnds fue satisfecha con 
edificios de vivienda. 
En el PDM, como objetivo para contener la difusión del texiario en las áreas resi- 
denciales consolidadas. SC imponen fuertes restricciones para la r:ur~strucción de nuevos 
edificios dedicados exclusivamente a oficinas. asi como oma el cambio de uso de edili- 
anls de \ivienda ell J i i i l l l ~ ~ .  CULI estas med~das se pre\é kontmer las c x ~ c m l l v n $  de 10s 
prop~clarior ) promorores ) nllerar tos aclusler ;ritenu, rlc \ ~ . u ~ a i ~ o n  n m o b ~ l ~ a n a  de la 
ocupación del terciario en relacion a la vivicnda 
Delimiración del terciario y de las actividades econónzicas como condición clave 
del ordenamienro de la ciudad 
Lisboa, como ciudad capital y principal centro de servicios del país, tiene el terciari0 
como principal componente de su estructura funcional. Así, el tt:rciario juega un papel 
fundamental en la organización y funcionamiento de la ciudad y en La estructura delmer- 
cado inmobiliario, siendo, por estas razones, considerado estratégico en el ordenamiento 
urbanistico. 
El terciario ocupa de 2 a 2.5 millones de metros cuadrados edificados y, entre 1985 a 
1990, una demanda media anual de 200.000 metros cuadrados, de 10s cuales apenas 
52.000 rn2/año se satisfizo con nuevos edificios de oficinas. No obstante. 10s orovectos 
con ~lcenc~n de ohraa u CII ~ilbc de ~ ~ ~ I I L ~ C I O I I  en et ano I990 permitirin una of&n potcn- 
c ~ a l  dc 1 .S milloncs de mclros c ~ ~ n d r x l ~ h  cditicadur p x a  ulic~nd,, a los que se le anad~ran 
6U0.000 in' mas, ors\,rsros p a a  la urbanizacirin que s r ~ ~ i r d  3 13 realizac~ún dr. la EXPO 
98 denirv de su áiea de intervenaón. 
- 
El ordenamiento del terciario en el Plan Director se basaba en la contención del ter- 
~~ ~~~ ~ ~ ~ 
clario en las &cas rcsidcnc~alcs renrrnlec ) en Is Jefinlc~ún dc mevas áreas alremat~vas 
lelaclonadas con el slsvmd de transponcs. rondicione< de ncce<ihiliJ~J. huctus rlrspulll- 
blca y cu11 Is estrurlura general de la c~udad En c s v  scntrdo. C I  1'1)\1 potcncin llna nfena 
de 2:5 a 3 millones de metros cuadrados para una demanda estimada de 2 millones de 
metros cuadrados cn 10s nróximos IQ a~os:Esta oferta se distribuve Dor vatias áreas de la 
~ ~ , . 
cludad. en lacuales se inlepran lerrcnos municipales ) p~ihlicoc qce ~ u r r o y u ~ ~ d c l ~  31 junc 
de i ~ s  &cas Jlspulliblcs. lo que pemuurá poner en práct~ca una polilicn rnuniclpnl de sue 
los específica para el secto; terciario. Esta política deberFponer atención en  la regula- 
ción. no s610 de 10s aoectos cuantitativos de la demanda, sino también 10s d~ferentes ey- 
mentos del terciario y, en particular, 10s que corresponden a pequeiias y medianas e m p i -  
vas de servicios y a los servicios públicos. 
Defensa y valoración del medio ambiente urbano como condición de conforiabilidad, 
seguridad en el uso de la ciudadpor sus habiranres 
Las condiciones naturales de la ciudad además de un patrimonio de caracteríticas pe- 
culiares hacen de Lisboa una de las ciudades europeas con elevado potencial para la loca- 
lizaciirn de actividades y para la atracción de visitantes que busquen la cualidad del me- 
dio ambiente urbano. Esta es una de las potencialidades que el Plan Estratégico considera 
para desarrollar la capacidad competitiva de Lisboa en el espacio europeo. Pero la cudli- 
dad del medio ambiente urbano es también uno de 10s aspectos que permitiri hacer de 
Lisboa una ciuidad mejar para vivir y trabajar. 
La defensa y la valoración del medio ambiente urbano tiene como fin garantizar la 
seguridad, la  confortabilidad y la identificación con el uso de la ciudad y deberá ser obje- 
to de la Cann del Medio Ambiente Urbano que constituye uno de 10s programas priorita- 
rios del Plan Estrategica. 
E n  el PDM se definen un conjunta de Componentes Ambientales Urbanos que se han 
de considerar en el planeamiento y la  gestión urbanística de la cludad. Estos componen- 
tes tienen como fin defender v valorar esoacios oúblicos construidos. relaciones de la ciu- 
~ ~ 
dad Lon el ria, sirtemJs dr. viitzr panorimicns n cirtcmns pn~íaji.r~co?. conltlntos urhanos 
~,prctdl~licitrc r t g n ~ r i ~ ~ l ~ \ o s ,  1oortolo~13s u r b m ~ s  dcst4iablcr ! espdilo, verdes intcgrd- 
do.; en el 1c11dn urhano con,ol~dadn, e ldclllllicar iruas dc. I I C ~ ~ O  pdrd I3 (h.up~c~i)l¡ urba- 
na. como oiedan ser las de rieszo tecnoló~ico 8 (industrias dealto rieseo) v ireas de ma- 
- .  
yor ()ergo .,ic~n~so. Platileaao en esla dimcnslon. el tctna ~ n ~ d i o  ~mbicnte constltuve un 
a p e c t ~  nuew en el pl.mc.tm~cnru urbdní\l~co Jc IJ c~uddd el cual lnlpl~cx 13 profund~za- 
c16n de estuuios en nleitnns áreas ecpecific:~~ 
Hoy parece claro que la Cámara Mun~cipal no s610 adquirió una nueva imagen y cre- 
dibilidad referente a la ciudad sino que también se abren algunas perspectlvas para arran- 
car a Licbaa de la crisis en oue se encuentra. 
~ ~ -~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ 
Pucde tamoli.n deiir,c que el nuevo p l ~ n e a ~ i ~ ~ ~ n l o  de la audad dporro ana in~pon.rnle 
i o ~ i ~ t i b u c t i ) ~ ~  a chta lnlilgen y diu dn nuc\o p~oi3got11*1irn de 13 Camara >lun~c.pdl en el 
dc\~rnrl lo v rr,lncfortnisl6n de L~sbna. i6h1 porquc ct~nri$uiÚ durar ~1 IIIUIIICIPIO dc u11 
coniunto i&oort;mte de instrumentos coordinidoi de eesti8n de la ciudad en un ulozo de , ~ c~ 
riztllpu iclarrvi~nentc ollo. s~no porque \c d~u~r&uo;ncrudolv~i3~,  conceptos y ' t ~ i n i ~ * s  
actuale, y, a veces, inno\,adnr3$ en e1 i r e ~  dcl pl.~ncan~lent.) .AI i ~ n p l i ~ a r  3. u11 z~irplio ab3- 
lnico de ~nrtilucioncs. enrid.tJe, publ~cos ) pnvadnc, ogcnlc, culturoles, soclales ) ~conh -  
l ~ c o s  en el debate sobre las orbblemas v caminos aienuir vara dar un nuevo ~ m b o  a 
- .  
Lisboa. 
Con todo, Cste fue un comienzo que exige continuidad, mis  del proceso y de las lí- 
neas estratégicas que de las posibles soluciones apuntadns en su momento. 
De hecho, la  crisis no se supcr6 del todo, 10s grandes problemas urbanos no están 
resueltos, la  credibilidad de la C h a r a  Municipal no está consolidada y 10s grandes desa- 
fios que Lisbon afronta, condicionados por las transfomaciones histúricas de las dos últi- 
mas décadas, se mantendrán presentes duranre mucho tiempo. 
Notas 
' Anícula basado en l a  intervenci6n presentada en la lomadas ulquierda Europea y Poder Local en 
10s goa, Madrid, julin 1993. 
Arquil~cto. Coordinadoc del Plan Director Municipal. Fax: (351-1) 395 09 34. 
' La mstudoluciz del planramiento consta en un documento aprobado por l a  Camara Municipal el 
14 de agosto dc 1996. 
a Divlsioncs odminiatriltivns equivalenres a distritos. 
